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Izdelava kart na podlagi geolociranih podatkov iz družabnih omrežij 
Izvleček: 
V informacijski dobi postaja podatkovna analitika vse pomembnejši akter na različnih 
področjih in je vse pogosteje predmet strokovnih preučevanj. Kot vir podatkov imajo 
posebno mesto družabna omrežja, ki so v zadnjem času doživela velik porast v številu 
uporabnikov. Glavni cilj zaključne naloge je prepoznati potencial, ki ga imajo družabna 
omrežja kot vir geolociranih podatkov, s katerimi lahko ustvarimo zanimive kartografske 
vizualizacije in s tem izboljšamo razumevanje tako naravnih kot družbenih procesov v 
pokrajini. Prav tako bomo v nalogi predstavili razvoj kartografije in spleta od prvih analognih 
prikazov do interaktivnih spletnih kart ter opredelili tehnološke mejnike, ki so bili poglavitni 
za razmah uporabe družabnih omrežij. Ključnega pomena je preplet tehnologije globalnega 
pozicioniranja in napredka na področju mobilne telefonije, kar je omogočilo uporabo GNSS v 
praktično vsaki pametni mobilni napravi, tehnologija Splet 2.0 pa je spletno okolje 
redefinirala v prostor socialnih interakcij in s tem pripomogla k nastanku številnih družabnih 
omrežij, ki uporabnikom omogočajo medsebojno interakcijo, deljenje fotografij, 
videoposnetkov ter ostalih vsebin. Vsak uporabnik mobilne naprave tako za seboj nevede 
pusti nepredstavljivo količino digitalnih sledi. Uporabnost metode smo ovrednotili s primeri 
iz strokovne literature na štirih področjih: krizno upravljanje naravnih nesreč, kartiranje 
poplavne ogroženosti, napoved turističnih tokov in vrednotenje ekosistemskih storitev. 
Ključne besede: Družabna omrežja, kartografija, masovni podatki, prostorski podatki, 
prostovoljne geografske informacije 
 
Mapping geolocated social media data 
Abstract: 
Data analytics is becoming an increasingly important asset, providing valuable insight in 
various fields of scientific study. One of the data sources are social media, which have gained 
a significant amount of users in the past few years. The main objective of our final thesis, 
was to evaluate the potential use of social media as a source of geolocated data. Geodata 
from social media, has tremendous potential in understanding both physical and social 
aspects of our world. By mapping it, we can provide valuable insight of various processes. 
The thesis will also outline the evolution of mapping. We will explain how basic analogue 
maps evolved into interactive Web 2.0-based maps. Furthermore, we define the 
fundamentals, which have had a significant contribution on the rise of social media. The 
convergence of global positioning technology, combined with the rapid advancement in the 
field of mobile telecommunication paved to way to the integration of GNSS technology in 
smart phones. Concurrently, the technological innovations brought to us by Web 2.0, have 
redefined the way we use the internet. Technology provided the basis for emerging 
platforms, that enable user interaction, which led us to vast amounts of content, such as 
photographs, videos etc. Today, every smartphone user becomes a data generator, creating 
immense amounts of digital footsteps. We evaluated the method by reviewing four 
academic papers from diverse geographical fields, including: crisis management in case of 
natural disasters, flood-mapping, tourist flow analysis and evaluating the aesthetic value of 
ecosystem services. 
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Seznam uporabljenih kratic in imen 
  
API (angl. Application programming interface): Vmesnik za namensko programiranje. Gre za 
zbirko protokolov in orodij za gradnjo programske opreme in aplikacij, ki služijo kot povezava 
med platformo in programerjem (Vmesnik za namensko programiranje, 2019). 
Brskalnik: Programsko orodje za pridobivanje, posredovanje in predstavitev informacij preko 
spleta (Mohorič, 2018). 
GIS: Geografski informacijski sistem. Sistem za zajemanje, shranjevanje, obdelavo, analizo in 
predstavitev prostorskih podatkov (Levičar, 2007). 
GNSS (angl. Global Navigation Satellite System): Globalni navigacijski sistem. Izraz se 
uporablja za vse satelitske navigacijske sisteme na svetovnem nivoju (npr. GPS, Glonass, 
Galileo ipd.) (Mlakar, 2010). 
GPS (angl. Global Positioning System): Sistem globalnega pozicioniranja. Satelitski 
navigacijski sistem pod okriljem ministrstva za obrambo ZDA (Globalni sistem pozicioniranja, 
2019). 
Java: Programski jezik za aplikacije ali programe vgrajene v spletno vsebino (Levičar, 2019). 
Javascript: Skriptni jezik, ki omogoča interaktivne spletne strani in aplikacije, (Javascript, 
2019). 
LiDAR (angl. Light Detection And Ranging): Letalsko zajemanje površja s pomočjo odbojev 
laserskih žarkov. Tehnika se uporablja pri izdelavi visokokakovostnih zemljevidov (Mohorič, 
2018). 
NDWI (angl. Normalized Difference Water Index): Kazalnik vsebnosti vode v vegetaciji, 
pridobljen s satelitskih posnetkov z uporabo infrardečega kanala, ki je odvisen od 
spremembe količine vode (Pogačar in sod., 2014). 
OECD (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development): Mednarodna 
organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj razvitih držav v kateri sodeluje 36 držav 
članic (OECD, 2019).  
OpenStreetMap: Projekt, pri katerem uporabniki sami ustvarjajo prosto dostopen zemljevid 
sveta (Kastelic, 2015). 
Splet 2.0 (angl. Web 2.0): Splet druge generacije, ki v ospredje postavlja medsebojno 
interakcijo in sodelovanje uporabnikov. Inovacija je pomembno pripomogla k porastu 
uporabniško ustvarjenih spletnih vsebin, predanih na različnih spletnih mestih kot so 
družabna omrežja, blogi, wikiji, ipd. (Košmrlj, 2014). 
TCP/IP (angl. Transmission Control Protocol/Internet protocol): Množica protokolov, ki 
omogočajo prenos podatkov med napravami povezanimi preko spleta (TCP/IP, 2019). 
VGI (angl. Volunteered Geographic Information): Prostovoljne geografske informacije. Gre za 
geolocirane informacije, ki jih na različne načine prispevajo posamezniki z malo ali brez 
formalnih znanj. Vključujejo se v različne podatkovne baze (Kastelic, 2015). 
 
 
Uporabniško ustvarjene vsebine (angl. User created content): Javno dostopne vsebine, ki jih 







Želja po upodobitvi znanega sveta je pri človeku prisotna že od zametkov civilizacije. Skozi 
stoletja smo si skušali svet okoli sebe osmisliti z zbiranjem in kartiranjem podatkov, 
pridobljenih z opazovanjem okolice. Sprva so bile možnosti kartografskega prikazovanja 
omejene na preproste analogne prikaze. Tehnološke inovacije, ki omogočajo digitalizacijo, so 
odprle nove razsežnosti glede količine in obdelave prostorskih podatkov (Levičar, 2007; Fridl, 
1999). Tehnologija globalnega pozicioniranja in napredek na področju mobilne telefonije so 
omogočile uporabo GNSS v vsaki pametni mobilni napravi, Splet 2.0 pa je redefiniral način 
uporabe interneta iz enodimenzionalnega ''read-only'' v interaktivno ''read-write'' okolje, kar 
je odprlo vrata številnim spletnim platformam, ki uporabnikom omogočajo interakcijo in 
ustvarjanje vsebin (Anderson, 2007). Količina t.i. uporabniško ustvarjenih vsebin je strmo 
naraščala, ključna prelomnica se je zgodila s prihodom pametnega mobilnega telefona 
(Tomažič, 2018). Uporaba družabnih omrežij se je iz stacionarnih računalnikov prestavila na 
mobilne naprave, kar pomeni, da so uporabniki preko različnih aplikacij med seboj povezani 
na (skoraj) vsakem koraku. Vsak uporabnik pametne mobilne naprave tako postane mobilni 
senzor, ki ustvarja ogromno količino geolociranih podatkov (Kastelic, 2015). 
Vse večji delež družbenih interakcij se odvija v digitalnem svetu, iz česar izhaja, da so 
družabna omrežja zrcalo človekovega vsakdanjika. So vir nepredstavljive količine informacij z 
velikim potencialom za preučevanje (Mejova, 2015) na številnih področjih, npr. upravljanju 
mest, turizma, kriznega upravljanja v primeru nesreč, na področju zdravstva ipd., največkrat 
pa želijo podjetja preko analize masovnih podatkov optimizirati ali povečati prodajo s 
spoznavanjem kupcev in njihovih nakupovalnih navad (Vovko, 2016). V zaključnem delu nas 
zanima uporabna vrednost družabnih omrežij kot vir geolociranih podatkov pri oblikovanju 
kartografskih prikazov, ki nam lahko osvetlijo marsikatero vprašanje glede naravnih in 
družbenih procesov v pokrajini.  
2. CILJI IN NAMEN 
 
Namen naloge je ovrednotiti uporabnost družabnih omrežij kot vira geolociranih podatkov 
pri oblikovanju kartografskih prikazov. 
Cilji naloge so:  
- pregled literature s področja klasične, digitalne in spletne kartografije ter družabnih 
omrežij; 
- opredelitev osnovnih konceptov inovacij, ki so predstavljale tehnološko podlago za 
uporabo geolociranih podatkov v kartografiji; 
- primerjava aktualnih primerov uporabe geolociranih podatkov iz družabnih omrežij in 
opredelitev njihove aplikativne vrednosti v geografski stroki na podlagi strokovne 
literature; 
- opredelitev izzivov, s katerimi se soočamo pri uporabi obravnavane metodologije. 
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3. TEMELJNI POJMI  
 
3.1. Družabna omrežja 
 
Družabna omrežja so platforme, ki uporabnikom omogočajo medsebojno komunikacijo na 
spletu. Njihova razširjenost se je začela z uvedbo tehnologije Splet 2.0, ki je omogočila razvoj 
aplikacij, ki uporabnikom omogočajo ustvarjanje vsebin, medsebojno interakcijo, in 
sodelovanje. Uporabnik tako ni le pasivni prejemnik informacij, temveč postane aktivni 
udeleženec pri sooblikovanju spletne vsebine. Za razširjenost družabnih omrežij je zaslužna 
vse boljša uporabniška izkušnja spletnih platform. Ključnega pomena pa je predvsem prihod 
mobilnih naprav in razvoj telekomunikacij, kar je bistveno pospešilo uporabo družabnih 
omrežij (Kastelic, 2015; Tomažič, 2018).  
Med tovrstna omrežja sodijo mnoga internetna orodja, ki uporabnikom ponujajo spletne 
platforme uporabne za (Ravindran, Garg, 2015): 
- Mreženje, kot npr. Facebook, LinkedIn itd. 
- Deljenje fotografij, kot npr. Instagram, Flickr itd. 
- Deljenje videoposnetkov kot npr. Youtube, Vimeo itd. 
- Pošiljanje kratkih sporočil kot npr. Whatsapp, Hike itd. 




Twitter je spletna platforma namenjena mikroblogiranju, ki uporabnikom omogoča 
povezovanje z ljudmi, s katerimi lahko delijo svoje misli, informacije in novice z objavljanjem 
kratkih sporočil, imenovanih ''tviti'' (angl. Tweets). Tviti so kratke in jedrnate objave, katerih 
največja velikost je omejena na 140 znakov, kar omogoča hitro in enostavno objavljanje 
(Vrečar, 2012; Martinc, 2013).  
Zaradi določenih karakteristik je kot raziskovalno orodje Twitter primernejši od ostalih 
družabnih omrežij. Prva tovrstna značilnost je znakovna omejitev daljših zapisov, kar pomeni, 
da uporabniki običajno objavljajo vsebine med vsakodnevnimi aktivnostmi. Iz tega sledi, da 
Twitter v določeni meri zrcali človekovo vsakdanje življenje, zato ima platforma številne 
potenciale pri preučevanju človekove družbene dinamike (Vrečar, 2012; Mejova, 2015). 
Druga pomembna karakteristika je odprtost Twitterja. Za razliko od večine družabnih omrežij 
kjer veljajo strožje omejitve o zasebnosti, je večina objav na Twitterju javnih, kar 
raziskovalcem omogoča prost dostop do izjemno obširne količine podatkov (Shariat, 2015). 
Kljub dejstvu, da je v primerjavi z ostalimi družabnimi omrežij relativno majhno število objav 
Twitterja geolociranih (str. 3), predstavlja zaradi javne dostopnosti objav med vsemi 
družabnimi omrežji daleč največjo zbirko razpoložljivih geopodatkov in je zato v raziskovanju 




3.2. Geolokacjia (angl. Geolocation) in geografsko lociranje (angl. 
Geotagging)  
 
3.2.1. Geolokacija (angl. Geolocation) 
 
Geolokacija je opredelitev položaja naprave, ki jo lociramo z zapisom geografskih koordinat. 
Pridobimo jo s pomočjo metod, ki posredno ali neposredno uporabljajo trilateracijo 
(Kastrevc, 2013). Če posplošimo, je trilateracija postopek po katerem s pomočjo treh 
izmerjenih razdalj izračunamo neznano lokacijo. GNSS sprejemnik meri čas potovanja signala 
do satelitov v omrežju. Tako lahko na podlagi razlike med časom, ko je bil signal poslan, in 
časom, ko ga je sprejel, izračuna razdaljo med sprejemnikom in satelitom. V teoriji 
potrebujemo za izračun koordinat lokacije sprejemnika razdalje do vsaj treh satelitov. V 
praksi pa natančno pozicioniranje terja še četrti satelit, ki odpravi morebitne napake pri 
meritvah (Mlakar, 2010; Jerman, 2017). 
Geolokacijo lahko po enakem principu določimo tudi napravam, ki nimajo GNSS sprejemnika, 
z merjenjem intenzitete radijskih valov do central mobilnega omrežja (Geolocation 101, 
2010). Tehnološke inovacije in napredek v mobilni infrastrukturi nam omogočajo vedno 
natančnejše določanje geolokacije. Nemalokrat podatke, pridobljene iz GNSS sistemov in 
baznih central, dopolnjujejo tudi drugi podatkovni viri, npr. podatki, pridobljeni preko WiFi 
točk (Abernathy, 2017). 
Slika 1: Prikaz uporabe trilateracije 
 
Uporaba trilateracije pri satelitski navigaciji (levo) in pri metodah mobilnega omrežja (desno): za določanje 
položaja potrebujemo vsaj tri satelite ali bazne postaje. Z uporabo treh razdalj lahko določimo točno lokacijo 
sprejemnika (Vir: Kastrevc, 2013). 
3.2.2. Geografsko lociranje (angl. Geotagging)  
 
Geografsko lociranje oz. geolociranje je postopek zapisovanja geolokacijskega metapodatka 
v digitalni medij (Medved, 2015). Metapodatki ali ''podatki o podatkih'' so izpeljani podatki in 
posredne informacije o pomenu, sestavi, obsegu, kakovosti, poreklu in dostopnosti 
shranjenih podatkov v zbirki. Geolociranje je torej metoda, ki obstoječi informaciji doda 
strukturiran (str.5) geografski atribut o lokaciji. Tako je omogočeno njeno pozicioniranje v 
širši mreži geolociranih podatkov (Abernathy 2017; Levičar 2007). 
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Slika 2: Prikaz geolocirane fotografije v programu Google Zemlja 
 
(Vir: Google Earth 2019). 
Družabna omrežja pri svojih aplikacijah podpirajo geolokacijske storitve, kar omogoča 
uporabniku, da ob objavljeni fotografiji, besedilu ali videoposnetku pripne tudi informacijo o 
točni lokaciji kraja, kjer je bil posnet. Podatek razumemo kot geolociran takrat, ko mu lahko 
pripišemo koordinate, ki praviloma definirajo, kje je bil podatek ustvarjen. Le peščica 
podatkov z družabnih omrežij nosi informacijo o geolokaciji, predvidoma 2 % podatkov na 
Twitterju ter 25 % na Instagramu (Flatow, 2015). 
 
3.3. Prostorski ali geografski podatki (angl. Geodata) in podatkovno 
rudarjenje (angl. Data mining) 
 
Podatki so dejstva, definirana z določenimi vrednostmi, torej s števili v podatkovnih bazah ali 
s kartografskimi znaki na kartah. So osnova vsakega informacijskega sistema. Šele z njihovim 
prikazom lahko iz množice podatkov na osnovi sklepanja oblikujemo določeno informacijo 
(Fridl, 1999). 
3.3.1. Prostorski ali geografski podatki (angl. Geodata) 
  
Kadar imajo podatki pripisane geografske koordinate (geokode) in jih je mogoče grafično 
prikazati, govorimo o prostorskih ali geografskih podatkih oz. geopodatkih. Opredelimo jih 
kot podatke o kartografskih lastnostih ter odnosih med prostorskimi objekti, pri katerih je 
lokacija podana v enotnem georeferenciranem sistemu (Kotnik, 2003; Levičar, 2007). Lahko 
so zapisani v strukturirani ali nestrukturirani obliki.  
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Strukturirani geopodatki so zapisani v standardni obliki, ki omogoča takojšnjo obdelavo 
znotraj geoinformacijskih sistemov. Običajno gre za podatke z že obstoječih podatkovnih 
zbirk v lasti različnih organizacij (Abernathy, 2017). 
Geopodatki so lahko tudi nestrukturirani, kar pomeni, da so zapisani v obliki, ki ni združljiva z 
geoinformacijskimi sistemi. Primeri tovrstnih podatkov so npr. spletne strani, elektronska 
pošta, družabna omrežja ipd. Da tovrstni ''surovi'' podatki dobijo uporabno vrednost, jih je 
potrebno standardizirati v enotno obliko. Šele z njihovim poenotenjem v standardni zapis, bo 
omogočena njihova integracija z ostalimi strukturiranimi podatki v okviru enotnega 
podatkovnega modela (Abernathy, 2017). 
3.3.2. Zbiranje podatkov in podatkovno rudarjenje (angl. Data mining) 
 
Prvi korak pri izdelavi digitalnih kart je pridobitev geoprostorskih podatkov. Številni viri so 
prosto dostopni v brezplačni obliki. Primera takih spletnih portalov sta Natural Earth Data in 
OpenStreetMap, kjer lahko pridobimo podatke za celotno Zemljo. Podatke v digitalni obliki 
zbirajo tudi vlade in organizacije, kot so OECD, Svetovna banka ali Geodetska uprava RS 
(Mohorič, 2018).  
Kljub številnim obstoječim virom se velikokrat izkaže, da iskanih podatkov ni na voljo in jih je 
potrebno še zbrati. Taki viri so lahko analogne karte, ki jih z optičnim odčitavanjem 
pretvorimo v digitalno obliko (digitaliziramo). Druga možnost je terensko delo, kjer podatke 
zberemo s pomočjo daljinskega zaznavanja, GPS meritev ali klasičnih terestričnih geodetskih 
meritev (Kotnik, 2003). Tovrstne metode se velikokrat izkažejo za zamudne in drage. 
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Slika 3: Prikaz geolociranih objav na spletni karti WarWire 
 
Posnetek zaslona prikazuje spletno karto WarWire, ki na podlagi želene lokacije ali ključnih besed prikazuje 
geolocirane objave z različnih družabnih omrežij. Na posnetku so prikazane objave v radiju 100 km od Ljubljane 
(Vir: About Warwire, 2019). 
 
Kot alternativni podatkovni vir se vse pogosteje uveljavljajo družabna omrežja, kjer 
uporabniki s svojo aktivnostjo delijo ogromno količino nestrukturiranih geopodatkov. 
Učinkovito zbiranje velikih količin geopodatkov z družabnih omrežij omogoča t.i. podatkovno 
rudarjenje. Gre za avtomatizirane računalniške postopke, ki s spletnih virov zbirajo 
relevantne informacije. Računalniški programi preiščejo omrežje in zbirajo podatke s temu 
namenjenimi API vmesniki (angl. Application Progamming Interface). Če poenostavimo, si 
API vmesnik lahko predstavljamo kot vez, ki omogoča povezavo med programerjem in 
različnimi spletnimi platformami. Omogoča enostavne ukaze, s katerimi zahtevamo želene 






3.4. Masovni podatki (angl. Big data) 
 
Rezultat vse večje interaktivnosti uporabnikov na spletu je bliskovit porast količine digitalnih 
podatkov. Znani izraz, ki pojav opisuje, je besedna zveza Masovni podatki (angl. Big Data). 
Povzeto po SURS-u, je zanje značilno troje: ogromna količina, raznovrstnost, in hitrost 
zbiranja. Podatki nastajajo pri uporabi pametnih mobilnih naprav, družabnih omrežij, 
delovanju pametnih števcev, ki merijo energetsko učinkovitost, štejejo promet, spremljajo 
delovanje ter lokacijo in drugje (Ste pripravljeni na big data, 2015). S pomočjo sodobne 
tehnologije za podatkovno analitiko je na podlagi masovnih podatkov mogoče ugotavljati 
trende, vzpostaviti podporo odločanju, pomagajo nam pri razvoju proizvodov in storitev ter 
odkrivanju vzorcev. Njihov potencial izkoriščajo različne organizacije, od gospodarskih družb 
do državnih organov (Bevc, 2017; Tostovršnik, 2017).  
Lastnosti masovnih podatkov se v veliki meri sočasno nanašajo na podatke iz družabnih 
omrežij, vendar je potrebno poudariti, da podatki iz družabnih omrežij niso vedno obenem 
masovni podatki. Če npr. Izvedemo kvantitativno analizo peščice objav, tovrstni podatki 
zagotovo ne bi ustrezali zgornjim definicijam (Social media research group, 2019). 
 
3.5. Splet 2.0 (angl. Web 2.0) 
 
Svetovni splet se je od svojega nastanka do danes razvijal izjemno bliskovito. V začetku je 
prevladoval t.i. Splet 1.0, kjer je bila uporaba interneta večinoma enosmerna, brez možnosti 
interakcije. Uporabniki so lahko dostopali do spletnih strani in brali tekstovne vsebine, 
medtem soustvarjanje spletnih vsebin ni bilo mogoče. Prva različica svetovnega spleta je bila 
namenjena predvsem dostopu do informacij. Želja po večji interaktivnosti je bila povod za 
Splet 2.0, kjer je uporabnik sam začel krojiti spletno vsebino (Vičič, 2014).  
Termin je postal široko uveljavljen po prvi Web 2.0 konferenci leta 2004, kjer ga je Tim 
O'Reilly definiral kot množico inovacij, ki v ospredje postavljajo uporabnika in omogočajo 
nastanek uporabniško ustvarjenih vsebin angl. (User Generated Content) (Košmrlj, 2014; 
Vičič, 2014). Gre za različne oblike spletne vsebine, ki jih uporabniki ustvarijo v obliki videa, 
bloga, diskusij, digitalnih fotografij, zvočnih zapisov in vseh drugih spletnih medijskih 
formatov. Bistvena razlika med spletom 1.0 in 2.0 je torej enostavnost spletnega objavljanja 
in aktivnega ustvarjanja spletnih vsebin pri slednjem (Vičič, 2014). 
Preglednica 1: Nekateri tipi spletnih strani v Spletu 2.0 
blog wiki e-učenje kartiranje družabna 
omrežja 










(Vir: Vičič, 2014) 
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Spleta 2.0 ne moramo pojasniti s preprosto definicijo, saj ne gre za rezultat posamezne veje 
tehnologije, temveč za kontinuiran proces, ki s prepletom novih idej in aplikacij sčasoma 
preoblikuje način uporabe spleta. Bistvene spremembe, ki jih prinaša, so večja raznolikost, 
interaktivnost in sodelovanje uporabnikov (Dodge, Kitchin, Perkins, 2009). Omogočil je 
nastanek ogromnih količin uporabniško ustvarjenih vsebin, kar nas je pripeljalo do enormne 
količine baz podatkov (Vičič, 2014). 
 
3.6. Prostovoljne geografske informacije (angl. volunteered geographic 
information – VGI)  
  
Družabna omrežja niso edini spletni vir geopodatkov. Pogosto tovrstne podatke avtorji 
opredelijo s širšim pojmom, ki zajema tudi druge vire. Gre za prostovoljne geografske 
informacije (angl. volunteered geographic information - VGI). Prvi jih je opredelil Goodchild 
leta 2007 kot uporabniško ustvarjene geografske informacije, pri katerih udeleženci z malo 
ali brez formalnih znanj prostovoljno pridobivajo in posredujejo prostorske podatke, ki se 
nato vključujejo v različne podatkovne baze (Kastelic, 2015). Strukturirano zbiranje 
prostorskih podatkov omogočajo posebej razvita računalniška okolja, kot sta npr. 
OpenStreetMap ali Wikimapia (Triglav Čekada, Lisec 2019). Vire prostovoljnih geografskih 
informacij lahko v grobem razdelimo na tri kategorije: kolaborativne karte, množično 
zaznavanje in družabna omrežja (Albuquerque, 2016).  
 
1. Kolaborativno kartiranje (angl. collaborative mapping) 
Kolaborativno kartiranje je združevanje spletnih kart in uporabniško ustvarjenih vsebin 
posameznikov ali skupin, kjer so podatkovni sloji zajeti s tehniko VGI z napravami, ki beležijo 
geolokacijo (Damjanovič, Radovan, 2012). Gre za spletna okolja in orodja, ki omogočajo 
strukturirano zbiranje prostorskih podatkov. Uporabniki lahko dodajajo različne vsebine, kot 
so fotografije, besedila, spletne povezave, in druge nove elemente, (Kastelic, 2015; Triglav 
Čekada, Lisec 2019) ki vsebujejo prostorski podatek in s tem podatkovni vir za zajem 
(Damjanovič, Radovan, 2012).  
Znana primera kolaborativnih kart sta Wikimapia in OpenStreetMap. Sorodne projekte 
poznamo tudi v Sloveniji. Kot najbolj odmeven velja projekt Očistimo Slovenijo, kjer 
prostovoljci soustvarjajo spletni kartografski prikaz lokacij odlagališč za vso državo. Poznamo 
tudi portal Uporabna geografija, ki omogoča primerjavo občin glede na različne kazalnike, 
zbiranje lokacij invazivnih vrst, lokacij lokalnih pridelovalcev hrane ipd. (Šumrada, 2013; 
Triglav Čekada, Lisec 2019). 
 
2. Množično zaznavanje (angl. crowd sensing, crowdsourcing) 
Množično zaznavanje (angl. crowd sensing, crowdsourcing) je metoda, pri kateri večje število 
uporabnikov zbira podatke s pomočjo mobilnih naprav in jih objavi na spletno karto. Metoda 
se je izkazala kot uporabna v kriznem upravljanju in vodenju v primeru naravnih nesreč, kjer 
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je hitro obveščanje lahko življenjskega pomena. Vsak posameznik lahko s pomočjo moderne 
tehnologije deluje kot senzor, ki zajema prostorske in druge podate, npr. opise lokacij ali 
geolocirane slike požara, ter jih na spletu deli s širšo skupnostjo (Kastelic, 2015; 
Albuquerque, 2016). 
Slika 4: Prikaz poplavnega območja Drave na podlagi podatkov pridobljenih z množičnim 
zaznavanjem 
 
Poplavno območje Drave 6. 11. 2012. Podatki so pridobljeni s tehniko VGI (Vir: Triglav Čekada, Radovan, 2013). 
Odmeven primer uporabe metode je potres na Haitiju leta 2010. Že nekaj ur po nesreči je 
skupina prostovoljcev, zbrana pod okriljem platforme Ushahidi, pričela zbirati geografske 
informacije iz različnih virov in oblikovati krizni zemljevid, kar je pripomoglo k minimiziranju 
žrtev (Kastelic, 2015). 
 
3. Družabna omrežja  
Družabna omrežja kot so Twitter, Facebook, Flickr, Panoramio ipd. omogočajo uporabnikom 
objavljanje geolociranih vsebin. Hranijo največji delež geopodatkov. Glede na zgoraj 
omenjena vira se bistveno razlikujejo predvsem po načinu zbiranja podatkov. Množično 
zaznavanje in kolaborativne karte gradijo prispevki množice prostovoljcev, za razliko od 
družabih omrežij, kjer pridobivanje podatkov večinoma poteka samodejno. Podatki se 




Slika 5: Prikaz sovražnega govora na podlagi geolociranih tvitov 
 
Posnetek zaslona prikazuje toplotno karto z geolociranimi tviti po ZDA. Območja v rdečih odtenkih vsebujejo 
največ tvitov z nestrpno vsebino (Vir: Geography of Hate, 2019). 
V povezavi z avtomatizacijo zbiranja podatkov se pojavljajo tudi številni etični pomisleki. Novi 
pristopi podjetjem omogočajo dostop do različnih osebnih podatkov, kot so npr. podatki o 
spletni dejavnosti, vzorcih mobilnosti ali nakupnih transakcijah, kar med potrošniki goji vse 
večjo zaskrbljenost ter nezaupanje (Jourová, 2016). Velja opozoriti, da iz tega izhajajo razlike 
v rabi terminologije znotraj stroke. Harvey (2012) informacije, ki se zbirajo brez 
uporabnikovega soglasja, zaradi določenih pravnih in etičnih omejitev opredeljuje v ločeni 
kategoriji kot prispevane geografske informacije (angl. contributed geographic information – 
CGI).  
Ker gre za relativno novo področje, je med avtorji terminologija pogosto neenotna, zato velja 
dodatna pozornost pri obravnavi literature. V nalogi bomo zaradi lažjega razumevanja vse 
tipe zajetih geografskih podatkov opredelili kot VGI. 
4. ZGODOVINSKI PREGLED KARTOGRAFIJE 
 
Kartografija nas spremlja vse od prvih poskusov upodobitve okolice s stenskih jam, do 
sodobnih kartografskih prikazov, ki so nam na voljo v obliki interaktivnih spletnih kart. Težnja 
po razumevanju sveta okrog nas ima zelo dolgo zgodovino. Ljudje že od zametkov civilizacije 
zbiramo in prikazujemo različne podatke iz okolja. Sprva so zbrana dejstva upodabljali na 
naravnih materialih. Šlo je predvsem za umetniška dela, kjer so bile pravilne velikosti in 
razmerja objektov nepomembne. Ta so prišla v ospredje šele tekom dolgoletnega razvoja 
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razumevanja sveta, ko so bili postavljeni temelji glede kartografskih projekcij, meril in 
uporabe kartografskih sredstev (Fridl, 1999; Levičar, 2007). 
Stari Grki so prvi postavili znanstvene osnove kartografije. Napredek v znanosti jim je odprl 
možnosti za razvoj geometričnih konceptov na podlagi poznavanja matematičnih zakonitosti 
(Levičar, 2007). Za izjemen dosežek velja Eratostenov približni izračun obsega Zemlje, do 
katerega ga je pripeljala primerjava razlike v vpadnem kotu sončnih žarkov v dveh 
egipčanskih mestih na različnih geografskih dolžinah. Geometrično znanje je omogočilo 
zasnovo prve geografske mreže (Gašperič, 2016). Nekaj stoletij kasneje je Klavdij Ptolemaj, 
najbolj znani antični kartograf, uvedel koordinatni sistem. Prvi je določil ekvator kot osnovno 
črto zemljepisne širine. Pripisujejo mu opredelitev nekaterih osnovnih konceptov v 
kartografiji, ki so v uporabi še danes, kot npr. postavitev severa na vrh karte in uporaba 
legende (Abernathy, 2017).  
Izračuni zemljepisne širine so bili za tedanji čas izjemno natančni. Precej bolj zahtevno pa je 
določanje zemljepisne dolžine. Določili smo jo lahko šele v 18. stoletju, z izumom 
kronometra. Izum velja za izredno pomembno odkritje, saj je bilo prvič v zgodovini mogoče 
točno definirati geolokacijo kateregakoli kraja na Zemlji s preprosto navedbo dveh koordinat, 
ki definirata razdaljo točke severno ali južno od ekvatorja (kjer dogovorjena geografska širina 
znaša 0°) ter razdaljo zahodno ali vzhodno od ničelnega poldnevnika (kjer dogovorjena 
geografska dolžina znaša 0°) (Abernathy, 2017).  
Konfliktna obdobja, so se skozi zgodovino velikokrat izkazala kot pospeševalci razvoja. Za 
razvoj kartografske stroke, je bila pomembna 2. svetovna vojna, ko so za vojaške namene 
nastali mnogi kartografski izdelki - taktični načrti, letalski posnetki, topografske karte ipd. 
Ključnega pomena pa je razvoj računalništva, ki je omogočil digitalizacijo obširnih zbirk 
analognih prikazov. Naslednji mejnik je bila hladna vojna, ki je držala svetovne sile v 
neprestani napetosti. Zaradi ruskih uspehov na področju vesoljske tehnologije, je bila ZDA 
prisiljena usmeriti velik napor v lastni tehnološki razvoj. Kot odgovor sovjetskemu 
vesoljskemu programu so ustanovili projekt ARPA (angl. The Advanced Research Projects 
Agency – Agencija za napredne obrambne analize ZDA). Projekt je bil zadolžen za ohranitev 
vojaške tehnološke prednosti ZDA. Iz ARPE se je sčasoma razvila informacijska mreža 
ARPANET, le-ta pa je predhodnica globalnega spleta kot ga poznamo danes. Pomembne so 
bile še druge znanstvene inovacije, kot so TCP/IP protokol, hipertekst in spletni brskalniki. 
Preplet inovacij je povzročil nagel razcvet globalnega spleta leta 1994 (Abernathy, 2017). 
Kot prelomno velja leto 1957, ki je prineslo dva pomembna preboja v razvoju kartografske 
vede. Prvi je bil izum optičnega bralnika, ki je omogočil prenos analogne karte v digitalno 
obliko. Isto leto velja za začetek GNSS sistemov – leta 1957 je takratna Sovjetska zveza v 
vesolje poslala prvi satelit, Sputnik (Abernathy, 2017; Nedeljko, 2011). 
Tehnologija sistemov pozicioniranja dolgo ni bila dostopna civilni rabi. Razlog za omejen 
dostop je bil zadržek glede nacionalne varnosti. T.i. selektivno dostopnost so uvedli z 
matematičnimi algoritmi, ki so naključno vnašali napake v meritvah, in s tem načrtno slabšali 
natančnost sistema. Sprejemnik je bilo možno locirati le na nekje 100 metrov natančno. 
Točnejše pozicioniranje je bilo omogočeno zgolj avtoriziranim osebam z dostopom do 
opreme, ki je lahko dešifrirala signal (Mlakar, 2010). Za ukinitev selektivne dostopnosti je 
zaslužna Clintonova vlada. Odločitev je odprla vrata za različno uporabo GNSS sistemov. 
Sprememba je na trgu sprožila veliko povpraševanje po napravah, ki omogočajo 
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pozicioniranje. Prodaja navigacijskih dlančnikov je močno narasla. Naslednji korak je bila 
integracija GNSS sprejemnikov v mobilne naprave. Preplet razvoja mobilnih omrežij, vse 
hitrejši brezžični internet ter vedno večja procesorska moč prenosnih naprav skupaj z 
odprtjem navigacijskega sistema in vse večjo cenovno dostopnostjo so utrli pot pametnim 
mobilnim telefonom. Rezultat prepleta tehnologij je tako mobilna naprava, s katero delimo 
natančno informacijo o lokaciji (Ahmad, 2012).  
Kartografija je v sodobnem času, celo bolj kot kadarkoli prej, v neprestanem procesu 
spreminjanja. Sredstva, ki jih imamo danes na voljo, so zelo široka, bistveno se je spremenil 
tudi način pridobivanja geopodatkov. Nuja po statističnih primerjavah in analizah 
geografskih podatkov je vodila do razvoja geografskih informacijskih sistemov (GIS), v 
navezavi s katerimi se je uvedla digitalna kartografija, ki je odprla povsem nove dimenzije v 
kartografskem upodabljanju (Levičar, 2007). 
5. DIGITALNA IN SPLETNA KARTOGRAFIJA 
 
Tehnologija odpira vse več možnosti kartografskega prikazovanja, ki uporabnikom nudijo 
lažjo uporabo in dostopnost kart. Od preprostih upodobitev bivalnega okolja človeka je 
razvoj pripeljal vse do avtomatsko generiranih spletnih kartografskih prikazov, do katerih 
lahko dandanes prosto dostopamo na spletu (Levičar, 2007). 
 
5.1. Digitalna kartografija in geografski informacijski sistemi (GIS) 
 
Bistven preskok v načinu pridobivanja in proučevanja geografskih podatkov so omogočile 
računalniške tehnologije, s katerimi lahko pretvarjamo analogne podatke v digitalizirano 
obliko (Fridl, 1999; Levičar, 2007). Digitalno karto lahko opredelimo kot kartografsko 
vizualizacijo, za katero potrebujemo programsko opremo in zaslon za prikazovanje (Levičar, 
2007). Omogoča shranjevanje, izdelavo in sprotno popravljanje kart s pomočjo računalnikov 
(Fridl, 1999). 
Za razliko od analognih kart, ki služijo zgolj shranjevanju prostorskih podatkov in kot medij za 
komunikacijo med uporabnikom ter informacijami v prostoru, digitalna tehnologija ti dve 
funkciji ločuje na digitalno podatkovno bazo, ki vsebuje prostorske podatke, in sposobnost 
ustvarjanja kart z avtomatiziranimi računalniškimi sistemi (Levičar, 2007). 
5.1.1. Prednost uporabe digitalnih kart pred analognimi 
 
Z digitalizacijo zbirk podatkov je bilo mogoče v kartografiji zaobiti mnogo pomanjkljivosti 
analognih kart. Digitalne karte omogočajo lažje shranjevanje in vzdrževanje. Njihova izdelava 
je mnogo hitrejša in preprostejša. Prednosti se kažejo tudi v boljši grafični kakovosti in lažji 
predelavi obstoječih kart v nove – že natisnjene analogne karte ni mogoče naknadno 
spreminjati ali posodabljati, medtem ko digitalne karte omogočajo hitro uvajanje sprememb 
ali dopolnitev. Prav tako računalniške metode omogočajo zajem bistveno večje količine 
podatkov, ki jih z ročnimi metodami ne bi bilo mogoče zajeti (Fridl, 1999; Levičar, 2007). 
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Programska orodja so izdelavo kart močno poenostavila. Razvili so se uporabniški ali grafični 
vmesniki, ki z okni, meniji in orodnimi vrsticami zagotavljajo vez za posredovanje in 
izmenjavo podatkov med uporabnikom in podatkovno bazo (Levičar, 2007). S tem 
zagotovimo večjo prilagodljivost in boljšo uporabniško izkušnjo (Mohorič, 2018).  
5.1.2. Geografski informacijski sistemi 
 
Z razvojem računalništva in kakovostnim preskokom v kartografiji so se pojavile potrebe po 
zapletenejših analizah geografskih podatkov. Tako so se razvili prvi geografski informacijski 
sistemi (GIS) (Levičar, 2007). 
Posplošeno lahko GIS-e opišemo kot v prostor vpeto bazo podatkov, ki omogoča njihov 
prikaz na grafičnih podlagah. Definiramo jih kot sisteme za zajemanje, shranjevanje, 
analiziranje in predstavitev geolociranih podatkov. Zanje je značilno, da lahko geografske 
podatke združimo z drugimi vrstami informacij. Nudijo nam orodja, s katerimi je obdelovanje 
podatkov mnogo lažje in so tako v prostorskih raziskavah nepogrešljivi (Kotnik, 2003; Levičar, 
2007). 
Vsak GIS sestavljajo deli, ki morajo biti medsebojno povezani in usklajeni. Osnovne 
komponente sistema so: strojna oprema, programska oprema, zbirke podatkov, ljudje in 
metode (Fridl, 1999).  
Slika 6: Sestavni deli GIS 
 
(Vir: T. Nedeljko, 2011). 
 
5.2. Internetna ali spletna kartografija 
 
Hkrati z naglim razvojem spleta in spletne GIS tehnologije se je razvila internetna oz. spletna 
kartografija. Pomeni izdelavo, prikaz, razvijanje in objavo digitalnih kart preko spleta. 
Omogoča nove elemente in funkcije kot npr. prikaz animacij in interaktivnost. Prednost je 
tudi možnost realno-časovnega prikazovanja podatkov. Spletne karte so avtomatsko 
generirane glede na vrednosti v podatkovni bazi, kar v praksi pomeni, da je vsaka 




Slika 7: Spletna karta Scraawl SocL 
 
Spletna karta glede na izbrane ključne besede na karti prikaže geolocirane tvite, objavljene v realnem času. 
Zajem je omejen na 10 000 objav (Vir: Scraawl, 2019). 
5.2.1. Vrste spletnih kart  
 
Spletna kartografija se je razvijala sočasno z napredkom spletnih tehnologij. Začetni prikazi 
so imeli omejene možnosti, sčasoma pa je razvoj omogočil vse bolj dovršene kartografske 
prikaze. Potek razvoja spletnih kart lahko v grobem razdelimo na tri obdobja. V začetnem 
obdobju interneta so prve spletne karte bile preproste, statične rastrske slike. V primerjavi z 
analognimi kartami niso imele bistvenih prednosti. Njihova edina posebnost je bila hitra 
distribucija. V drugem stadiju, okoli 1997, so se razvili kartografski prikazi, ki se lahko 
razvijejo izključno v spletnem okolju, npr. interaktivne navigacijske karte. Tretje obdobje je 
zaznamoval Splet 2.0. Nastale so velike količine uporabniško ustvarjenih vsebin in 
kolaborativni kartografski prikazi, kjer podatkovne sloje zajema in prispeva množica 
uporabnikov spleta (Cartwright, 2007). 
Večina zgodnjih spletnih kart je bila namenjena navigaciji, osnovnemu poizvedovanju in 
filtriranju želenih slojev. Z razvojem spletnih GIS orodij, vpeljavo metod informacijske 
tehnologije in oblikovanjem spletnih strani so spletne karte pridobile nove funkcije: urejanje 
podatkov, geolociranje, urejanje prikaza slojev, analizo podatkov ipd. (Mohorič, 2018). 
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Slika 8: Členitev spletnih kart po Kraaku  
 
 
(Vir: Mohorič, 2018). 
Prvi je spletne karte klasificiral Kraak (slika 8). Deli jih na statične in dinamične spletne karte 
(Web mapping, 2019). 
Tako statične kot dinamične karte so lahko prikazane kot: 
- karte, ki so na voljo le za vpogled (angl. view-only maps), 
- interaktivne karte (angl. clickable maps).  
Statične karte 
Med statičnimi kartami so najpogostejše karte, namenjene le za vpogled, katerih izvor je 
običajno skenirana analogna karta, ki jo prenesemo na splet. Kakovost je odvisna od 
ločljivosti skeniranja. Interaktivne statične karte vsebujejo za svoj prikaz ločeno bazo 
podatkov. Klik miške na geografski objekt sproži povezavo do drugega kartografskega vira na 
spletu, ki nas pripelje do druge karte, slike ali spletne strani. Karte lahko povečujemo ali 
zmanjšujemo (angl. zoom), po njih drsimo ali pa določeno vsebino karte poljubno vključimo 
ali izključimo s pomočjo plasti (Levičar, 2007). 
Dinamične karte 
Z razširjeno rabo računalnikov so se povečale tudi zahteve uporabnikov. Pojavile so se karte, 
na katerih je prikazan proces spreminjanja pojavov, oz. dinamične karte. Tudi dinamične 
karte se delijo na tiste, ki so na voljo le za vpogled, in interaktivne. Primer dinamične karte, ki 
je na voljo zgolj za vpogled, je radarska slika padavin (Levičar, 2007). 
Z razvojem spletne kartografije in programskih jezikov, kot sta Java in Javascript, je postala 
večina kart na spletu interaktivnih in uporabniku prijaznejših. Interaktivne karte omogočajo 
3D pogled in možnost predstavitve poti. Uporabniki lahko pri tovrstnih kartah sami nastavijo 
smer ali višino gledanja, vidnost ali nevidnost elementov karte ter druge parametre. 
Interaktivnost karte se kaže torej v tem, da se odziva na uporabnikova dejanja. Uporabniku 
omogočajo, da sam sestavi končno sliko želenih informacij z izbiro kartografskih slojev 
(Levičar 2007; Damjanovič, Radovan, 2012). Vsebino je mogoče prikazati tudi z uporabo 
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animacij, zaradi česar je karta za uporabnika zanimivejša (Mohorič, 2018). Prav tako se od 
statičnih kartografskih prikazov razlikuje pri funkciji povečave. Povečava interaktivne karte 
ne poveča zgolj velikosti rastrske podobe, ampak prikaže novo in podrobnejšo vsebino 
(Levičar, 2007). 
5.2.2. Splet 2.0. v kartografiji  
 
Splet 2.0. je omogočil razvojno okolje za številne inovacije, pomembne za spletno 
kartografijo. Razvile so se kolaborativne karte, prostovoljne baze podatkov, kot je npr. 
OpenStreetMap, in hibridne karte, kjer združimo podatke iz različnih virov, kot so blogi, 
wikiji, ipd. Nekoč je bilo izdelovanje kart v domeni peščice strokovnjakov. Dandanes 
tehnologija nudi dostop do spletnih orodij, ki omogočajo preprosto in avtomatizirano 
izdelavo kartografskih prikazov (Dodge, Kitchin, Perkins, 2009).  
Velja poudariti, da Kraakova klasifikacija, ki smo jo razčlenili v poglavju 5.2.1. izhaja iz leta 
2002 in je za današnji čas pomanjkljiva. Splet 2.0 je odprl možnosti razvoja inovativnih oblik 
spletnih kart kot so: 
 
- Karte izboljšane resničnosti (angl. augmented reality maps): Je termin za vpogled v realno 
okolje, katerega elementi so izboljšani z računalniško ustvarjenimi dodatki, kot so video, 
zvok, grafika, ali informacije o položaju. Na področju kartiranja, je izboljšana resničnost lahko 
uporabljena za boljši pregled informacij o pojavih v okolici, npr. pri navigacijskih kartah. 
Funkcije izboljšane resničnosti danes omogočajo predvsem pametni telefoni in tablični 
računalniki (Damjanovič, Radovan, 2012). 
Slika 9: Prikaz navigacije s pomočjo izboljšane resničnosti 
 
(Vir: Augmented Reality in Maps, 2018). 
- Sodelovalne spletne karte (angl. collaborative mapping): Tovrstne prikaze smo že omenili 
v poglavju 3.4. kot vir VGI. Združujejo uporabniško ustvarjene vsebine posameznikov in 
spletnih kart. Podatkovni sloji pri sodelovalnih kartah so zajeti z mobilnimi telefoni, 
fotoaparati ipd., ki beležijo tudi položaj. Množica uporabnikov tako ustvarja besedila, 
fotografije ali videoposnetke, z dodano informacijo o geolokaciji. Znana primera tovrstnih 
kart sta WikiMapia in OpenStreetMap (Damjanovič, Radovan, 2012; Web mapping, 2019).  
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Slika 10: Sodelovalna karta divjih odlagališč 
 
(Vir: Register divjih odlagališč, 2019). 
- Karte kombiniranih virov (angl. map mashup) 
Kot zanimivost, beseda mashup izhaja iz glasbenega področja in označuje mešanje več skladb 
(Bajc, 2008). V tehnologiji je mashup spletna aplikacija, ki združuje podatke iz različnih virov 
v enotno integrirano ogrodje. Dober primer je Google maps aplikacija, ki omogoča preko 
svojega API vmesnika dostop do svojih kartografskih podlag (Bajc, 2008). Bistveno je torej, da 
pristop omogoča veliko hitrejše in preprostejše ustvarjanje kartografskih prikazov, saj lahko 
posameznik pri svojem delu kombinira različne vire med ogromno zbirko že zbranih 
kartografskih podatkovnih zbirk in podlag (Digital Map Mashups, 2017).  
Ključ do povezave različnih ponudnikov podatkovnih virov v enotnem okolju so API vmesniki, 
s pomočjo katerih lahko različne podatkovne vire združimo v enotno okolje. Za spletno 
kartografijo je tovrsten pristop oblikovanja kart izjemnega pomena, saj omogoča izdelavo 
zelo ambicioznih vizualizacij z bistveno manjšim časovnim vložkom, kot bi bil potreben sicer 




Slika 11: Karta kombiniranih virov Trendsmap-Analytics 
 
Pogled na karto kombiniranih virov Trendsmap-Analytics. Karta prikazuje geolocirane tvite, objavljene v 
realnem času, ki v objavi vsebujejo ključno besedo ''Notre-Dame''. Podlago za prikaz omogoča platforma 
OpenStreetMap, geolocirane tvite pa pridobiva s Twitterja (Vir: Trendsmap, 2019). 
 
5.2.3. Prednosti in slabosti spletnih kart 
 
Spletne karte imajo tako svoje prednosti kot slabosti. Kot že omenjeno, med prednosti 
štejemo možnost prikaza informacij v realnem času, saj so spletne karte avtomatsko 
generirane glede na vrednosti v podatkovni bazi. Predvsem je to uporabno pri prikazih 
dinamičnih pojavov, npr. pri kartah rezultatov volitev, navigacijskih ali vremenskih kartah. 
Hkrati je s pomočjo spletnih brskalnikov distribuiranje in iskanje enostavnejše, dostopnost 
omogočena vsak trenutek, lažje je tudi njihovo posodabljanje. Na spletne karte je preprosto 
vnašati multimedijske vsebine preko spletnih brskalnikov, ki podpirajo video/avdio vsebine 
in animacijo. Tako kot katerekoli druge spletne strani spletne karte podpirajo hiperpovezave 
do drugih informacij na medmrežju. Uporabnik lahko denimo na spletni karti, ki prikazuje 
linije javnega prevoza, klikne na hiperpovezavo, ki ga preusmeri do voznega reda izbrane 
linije (Levičar 2007; Web mapping, 2019).  
Spletne karte imajo tudi svoje slabosti. Ker delujejo preko spleta, so odvisne od stabilnosti 
strežnikov, ki spletne strani gostujejo. Predvsem je to pomembno takrat, ko so podatkovni 
viri karte razpršeni preko različnih spletnih mest. Avtor ne more jamčiti, da bodo določene 
informacije vedno dosegljive – spletni vir, ki ga najdemo danes na internetu, morda jutri ne 




Problem predstavljajo tudi stroški v zvezi s podatkovnimi viri, saj so brezplačne zbirke 
geopodatkov omejene. Ovira je lahko tudi nezadostna hitrost podatkovnega prometa za 
delovanje spletne karte, kar bo v prihodnosti z razvojem informacijske tehnologije vse manj 
problematično. Hkrati so omejene na velikost zaslona, na katerem karto prikazujemo, kar je 
posebej problematično pri prikazovanju preko mobilnih naprav. Omejena je tudi 
preverljivost kakovosti kart – za razliko od analognih kart, kjer je avtor praviloma naveden na 
kolofonu z vsemi podatki, pri spletnih kartah velikokrat ne moramo preveriti avtorstva. 
Poudariti velja tudi dejstvo, da je izdelava analognih kart praviloma v domeni omejenega 
števila strokovnjakov, spletna orodja pa omogočajo preprosto izdelavo tudi laikom, pri 
katerih kvaliteta ni zajamčena. Problematična je lahko zanesljivost podatkov, ki jih karta 
prikazuje. Internet skoraj vsakomur omogoča širjenje podatkov množici uporabnikov. V 
primerih, kjer podatke ne nudi uradna organizacija, temveč posamezniki ali skupine na 
spletu, se velikokrat podatki izkažejo za neverodostojne (Levičar 2007; Web mapping, 2019). 
Preglednica 2: Prednosti in slabosti spletnih kart 
PREDNOSTI SLABOSTI 
Prikaz informacij v realnem času Odvisnost od stabilne strežniške 
infrastrukture 
Preprosto posodabljanje Težave z dostopnostjo/ceno 
geopodatkov 
Preprosta distribucija Odvisnost od dostopa do internetne 
povezave 
Preprosto dodajanje multimedijskih 
vsebin 
Velikost prikaza omejena z velikostjo 
zaslona 
Omogočene hiperpovezave Težave z zanesljivostjo podatkov 
 (Vir: Levičar, 2007) 
6. AKTUALNI PRIMERI UPORABE DRUŽABNIH OMREŽIJ PRI 
PRIDOBIVANJU GEOPODATKOV 
     
Viri prostovoljnih geografskih informacij, med njimi tudi družabna omrežja, nudijo izjemne 
priložnosti pri zajemu prostorskih podatkov na številnih področjih – od preučevanja posledic 
naravnih nesreč, napovedi poteka epidemij, vzorcev mobilnosti in spremljanja rabe prostora, 
če izpostavimo le nekatere (Triglav Čekada, Lisec, 2019). V pričujočem poglavju bomo na 
podlagi strokovne literature predstavili izbrane primere uporabe družabnih omrežij. 
 
6.1. Krizno upravljanje naravnih in drugih nesreč 
 
Podatki pridobljeni iz družabnih omrežij postajajo vse pomembnejši vir informacij v različnih 
fazah kriznega upravljanja in vodenja ob naravnih in drugih nesrečah. Sodobna tehnologija 
omogoča nastanek platform, ki akterjem na terenu postrežejo z relevantnimi podatki že 
nekaj ur po nesreči kar omogoči hitrejši odziv (Kastelic, 2015). Številni primeri kažejo na 
njihov vse večji pomen tako za prebivalce kot za intervencijske službe in organe oblasti. 
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Izkazali so se kot koristni pri obveščanju javnosti, izboljšanju situacijskega zavedanja in 
opolnomočenju skupnosti (Jeraj, Novak, 2016). 
6.1.1. Potres Haiti 2010 
 
Zanimanje raziskovalcev za uporabo družabnih omrežij se je povečalo zlasti po 
katastrofalnem potresu na Haitiju leta 2010 (Jeraj, Novak, 2016), kjer je pri intervenciji veliko 
vlogo imel projekt Ushahidi. Pod njegovim okriljem so prostovoljci že nekaj ur po nesreči 
zbirali geografske informacije in oblikovali krizni zemljevid na podlagi podatkov, zbranih iz 
različnih virov. Večinoma so vsebino črpali iz objav na Facebooku, Twitterju in v lokalnih 
omrežij. Na podlagi zbranih podatkov so lahko na kriznem zemljevidu identificiral lokacije 
zavetišč, cestnih zapor, porušenih stavb in drugih infrastrukturnih objektov, evakuacijskih 
poti ipd. (Kastelic, 2015). 
Slika 12: Krizni zemljevid med potresom na Haitiju leta 2010 
 
Posnetek zaslona spletne platforme Ushahidi. Prikazuje krizni zemljevid med potresom na Haitiju leta 2010. 
Podatki so zbrani z metodo množičnega zaznavanja. Krizna območja so razdeljena na več različnih kategorij (Vir: 
Burns, 2014). 
Izpostaviti je potrebno tudi pomanjkljivosti metode. Predvsem pereča je neobvladljiva 
količina informacij. Pred nastopom krize, se akterji pogosto soočajo s pomanjkanjem 
informacij, hkrati pa se na višku kriznega dogajanja pojavi težava prevelike količine (angl. 
information overload). Enormna količina podatkov in omejenost razpoložljivega časa akterje 




Pereča je tudi lažna vsebina velike količine informacij. Med potresom na Haitiju je v 
psihološki stiski večina udeležencev dogajanje poročala kot bistveno hujše, kakor je bilo 
realno stanje – posledično je bilo približno 90 % prijav napačnih, kar pomeni, da so se 
podatki na nivoju mikrolokacije izkazali kot neuporabni.  
Šele z agregacijo podatkov so lahko izluščili relevantne informacije – območja kjer so zbrali 
večje število prijav, so se praviloma izkazala kot najbolj problematična. Kot metodološka 
zadrega se pojavlja tudi težavna standardizacija podatkov v enotno obliko in jezik, saj so viri 
podatkov lahko zelo raznoliki. Kljub pomanjkljivostim velja za najodmevnejši primer 
mobilizacije velikih množic in uporabe družabnih omrežij v kriznem upravljanju (Dugdale, 
Walle, Koeppinghoff, 2012). 
6.1.2. Orkan Sandy 2012 
  
Leta 2012 je vzhodno obalo ZDA močno prizadel orkan Sandy, ki velja za enega največjih v 
zgodovini. Za milijone ljudi, ki so v času nesreče doživeli izpad elektrike, so družabna omrežja 
predstavljala edini medij komunikacije. V samo štirih dneh so uporabniki delili 20 milijonov 
tvitov povezanih z dogodkom. Večinoma so objave vsebovale novice, fotografije in 
videoposnetke o dogajanju (Shariat, 2015). Primer so z vidika potenciala pridobivanja 
podatkov iz družabnih omrežij obravnavale številne študije.  
Shelton in sod. (2014) v raziskavi na primeru orkana Sandy ugotavljajo, da se udeleženci 
naravnih in drugih nesreč vedno pogosteje med ali po samem dogajanju zatekajo k 
družabnim omrežjem. S spletom delijo svoja občutja, objavljajo posnetke dogajanja in 
komunicirajo z ostalimi udeleženci. Namen študije je ovrednotenje potenciala Twitterja kot 
podatkovnega vira v kriznem upravljanju. Podatke so pridobili s pomočjo programskega 
orodja, ki preko Twitterjevega API vmesnika zbira geolocirane tvitve. Iskanje podatkov je bilo 
lokacijsko osredotočeno na območje ZDA v časovnem intervalu med 23. 10. in 31. 10. 2012, 
rezultati so bili prečiščeni na objave, ki vsebujejo ključne besede v zvezi z nesrečo, kot so 
Sandy, poplava ipd.  
Pridobljenih je bilo 141 909 geolociranih tvitov, kar znaša le 1,7 % vseh objav, ki so z 
dogodkom povezane. Vseeno je relativno majhen delež podatkov zadostoval za potrditev 
korelacije med objavljenimi tviti ter dejanskim vplivom orkana. Na najbolj prizadetih 
območjih se nahaja tudi največja koncentracija objav, z oddaljenostjo od kriznega območja 











Slika 13: Prikaz distribucije tvitov, povezanih z orkanom Sandy, vzdolž vzhodne obale ZDA 
 
(Vir: Shelton in sod. 2014). 
Rezultati so pokazali, da večinoma visoka koncentracija tvitov korelira z nastalo škodo ob 
nesreči, kar za določena območja ne drži. V nekaterih predelih so zabeležili izrazito 
podpovprečno število objav, čeprav so utrpeli največjo škodo. Največ neskladij je opaziti na 
obrobnih območjih metropolitanskega prostora, kot sta Staten Island ali Bronx, ki sta pri 
količini zajetih podatkov glede na centralne lokacije, kot sta npr. Manhattan ali Brooklyn, 
bistveno marginalizirana. Ugotavljajo, da je zmotno enačiti koncentracije povečane 
aktivnosti na družabnih omrežij z območji, glavnih kriznih žarišč kjer so potrebe po oskrbi 
največje. Tak pristop označujejo kot pretirano posplošen saj ne upošteva številnih 
dejavnikov, kot so vpliv socio-ekonomskega statusa, starosti, nepredvidljivih okoliščin kot 
npr. izpadli električne energije, kar onemogoča polnjenje naprav ipd. (Shelton in sod., 2014). 
Avtorji potrjujejo koristnost družabnih omrežij v kriznem načrtovanju, toda obenem svarijo 
pred pretirano poenostavljenostjo prostorske ontologije. Poudarjajo, da je pri kakršnikoli 
analizi informacij tipa VGI potrebno upoštevati analitične pomanjkljivosti metode in se 
zavedati kompleksnosti prostora. Kot rešitev predlagajo pristop mešanih metodologij, pri 
čemer bi analizi večjega števila kvantitativnih podatkov dodali poglobljeno kvalitativno 
študijo posameznih primerov. Menijo, da bi z mešanim pristopom bolje upoštevali različne 
dejavnike in zagotovili boljši vpogled v razumevanje prostora (Shelton in sod., 2014). 
Zanimiva je tudi raziskava, v kateri skušajo avtorji na podlagi tvitov prikazati razpoloženje 
oseb v času med nevihto (Caragea in sod., 2014). Analizo razpoloženja (angl. sentiment 
analysis), poznamo tudi kot ''analizo sentimenta''. Termin opredeljuje analizo objav, na 
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podlagi katerih z računalniškimi algoritmi opredelimo razpoloženje uporabnikov. Osnovne 
analize so zmožne klasificiranja stališča piscev na pozitivna, negativna ali nevtralna, 
naprednejše analize pa lahko opredelijo kompleksnejša čustvena stanja, kot so umirjenost, 
sreča, jeza ipd. (Martinc, 2013).  
Analiza razpoloženja udeležencev krizne situacije nam pomaga razumeti dinamiko skupine in 
identificirati lokacije največjih nevarnosti. S prepoznavanjem pomembnih kriznih žarišč lahko 
dobimo pomemben vpogled v razmišljanje in občutja udeleženih oseb in s tem izboljšamo 
učinkovitost intervencijskih služb v primeru nesreče. Spodnja karta prikazuje vizualizacijo 
podatkov, zbranih na Twitterju v času orkana Sandy, kjer so tviti s pomočjo algoritmov 
strojnega učenja klasificirani v tri kategorije: pozitivni, nevtralni in negativni (Caragea in sod., 
2014). 
Slika 14: Prikaz razpoloženja oseb v času orkana Sandy  
 
Karta prikazuje vplivno območje orkana Sandy in geolocirane tvite, ki so bili zajeti med kriznim dogajanjem (Vir: 
Caragea in sod., 2014). 
Klasifikacija tvitov je metodološko zapleten postopek. Težave povzročajo sporočila, pri 
katerih se ključne besede ujemajo z iskanimi, ampak nimajo vsebinske povezave. Veliko 
objav vsebuje tudi tipkarske in slovnične napake. V takih primerih je potrebno dodatno 
filtriranje, da zagotovimo kakovost podatkov. V raziskavi je bila uporabljena statistična 
metoda, imenovana ''vreča besed'' (angl. bag of words), ki v besedilu prešteje ponovitve 
besede in tako oceni njeno relevantnost. Kot vhodni podatki za analizo so bili upoštevani tudi 
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emotikoni (angl. emoticons) in raba ločil. Spodnja tabela prikazuje primer klasificiranih tvitov, 
ki so označeni kot pozitivni, nevtralni ali negativni (Caragea in sod., 2014). 
Preglednica 3: Primer klasifikacije tvitov glede na razpoloženje 
(Vir: Caragea in sod. 2014). 
Študija je pokazala spremenljivost razpoloženja oseb glede na njihovo lokacijo in oddaljenost 
od epicentra nesreče - v območjih blizu kriznega dogajanja, so zabeležili več objav z 
negativnim razpoloženjem. S tem so dokazali relevantnost metode, ki bi v kriznih situacijah 
omogočila med neobvladljivo količino podatkov prepoznati lokacije z največjimi potrebami 
po oskrbi. Metoda omogoča boljši vpogled v dogajanje in učinkovitejšo intervencijo. Obenem 
poudarjajo, da je metoda v zgodnji fazi razvoja. Aplikativne možnosti metode so precej 
omejene. Problematični so prevelika količina in nezmožnost učinkovitega izločanja 
nepomembnih podatkov. Vprašljiva je tudi zanesljivost podatkovnih virov – lažne informacije 
med objavami ni mogoče sprotno preverjati. Avtorji ocenjujejo metodo kot obetavno, a 
hkrati poudarjajo da še zdaleč ni mogoče izkoriščanje polnega potenciala masovnih 
podatkov. Obenem so avtorji optimistični glede razvoja tehnologije. Napovedujejo da bo 
razvoj čez čas omogočil veliko bolj dovršene sisteme, s katerimi bo mogoče natančno locirati 
čustvene intenzivnosti, kar bi močno pripomoglo k hitri in uspešni intervenciji. Če lahko 
dandanes ločimo tvite na pozitiven in negativen sentiment, avtorji predvidevajo, da bomo v 
prihodnosti iz mase podatkov lahko izluščili veliko podrobnejše informacije. Locirali bomo 
lahko kompleksnejša čustvena stanja, kot denimo veselje osebe, ki se je ravnokar rešila z 
zagate, ali pa preplah nekoga, ki je na begu pred nevarnostjo (Caragea in sod., 2014). 
 
6.2. Kartiranje poplavne ogroženosti 
 
Poplave sodijo med naravne nesreče, ki globalno povzročajo največjo materialno škodo, in 
smrtnih žrtev. Pred škodljivim delovanjem voda se najbolje obvarujemo s prostorskim 
načrtovanjem in z izdelavo kart ogroženosti. Za oceno poplavne ogroženosti se običajno 
uporabljajo tradicionalne metode, kot sta npr. hidrološko modeliranje ali daljinsko 
zaznavanje (Damjanovič, Radovan, 2012). Kot dopolnilo obstoječim podatkovnim virom 
imajo potencial tudi VGI. Prednosti pred tradicionalnimi metodami so cenovno ugodnejša 
izvedba, večja avtomatizacija, predvsem pa možnost prikazovanja podatkov v realnem času, 
neposredno s kraja dogajanja. Obenem so prisotne pomanjkljivosti uporabe VGI. Predvsem 
je vprašljiva zanesljivost, in sicer zaradi neučinkovitih mehanizmov, ki bi podatke lahko 
avtomatsko preverjali (Huang, Wang, Li, 2018). 
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Avtorji so ovrednotili uporabo podatkovnih slojev, zajetih s tehniko VGI za namen ocene 
poplavne ogroženosti. Podatke so pridobili s Twitterja. Zadali so si dva cilja (Huang, Wang, Li, 
2018): 
1. združitev satelitskih posnetkov poplavnih območij z VGI točkami (vsi verificirani tviti, 
povezani s poplavo), 
2. razviti algoritem, ki bo VGI točkam pripisal stopnjo zaupanja (angl. confidence level). S tem 
bo omogočen prostorsko kontinuiran prikaz poplavne ogroženosti. 
Raziskava se je osredotočila na hujšo poplavo v Južni Karolini, ki je bila posledica povečane 
količine padavin med 1. in 5. oktobrom leta 2015. Podatke s Twitterja so pridobili preko 
Twitter API vmesnika. Tvite so dodano filtrirali na objave, pri katerih se ključne besede 
nanašajo na poplavo. Pridobljene tvite so še dodatno prečistili in izbrali le tiste, pri katerih 
kontekst objave sovpada z geolokacijo. Vse fotografije objav so ročno preverili z orodjem 
Google Earth. Med stotinami tvitov jih je v ožjem izboru, v katerem so tviti ustrezali vsem 
kriterijem, ostalo 18 (Huang, Wang, Li, 2018). 
 
Slika 15: Lokacije VGI točk (verificiranih tvitov) 
 
(Vir: Huang, Wang, Li, 2018). 
Avtorji so se soočili z dvema večjima metodološkima izzivoma. Prva metodološka zadrega 
izhaja iz dejstva, da so geolocirane objave praviloma številčnejše v gosto poseljenih 
območjih. Poplavne ogroženosti tako ne moramo oceniti zgolj na podlagi gostote tvitov, saj 
visoko število tvitov ni povezano le s poplavno ogroženostjo, temveč je predvsem posledica 
goste poselitve območja. Problematična je tudi neenakomerna razporeditev tvitov, ki se 
praviloma nahajajo v gručah (angl. clusters). Da bi zagotovili prostorsko kontinuiran prikaz, je 
potrebno VGI točke z območij s slabšo zastopanostjo statistično obtežiti. Avtorji so se izziva 
lotili z uvedbo stopnje zaupanja (angl. confidence level). Razvili so algoritem, ki je vsako VGI 
točko obtežil na podlagi dveh parametrov (Huang, Wang, Li, 2018).: 
- podatek o izoblikovanosti površja (z digitalnim modelom višin), 
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- kazalnik vsebnosti vode v vegetaciji z indeksom NDWI (angl. Normalized Difference 
Water Index) pridobljenega z daljinskim zaznavanjem območja v času največjega 
obsega poplave. Prikazuje spremembe v vsebnosti vode, zato je dober indikator 
poplavne ogroženosti. 
Algoritem deluje tako, da vsako VGI točko obteži na podlagi zgornjih parametrov. Če npr. VGI 
točka leži na območju z visokim NDWI kazalnikom in z nizko nadmorsko višino, 
predvidevamo, da je verjetnost poplave velika. Algoritem bo VGI točko obtežil z visoko 
stopnjo zaupanja, s čemer smo ji pripisali večjo statistično težo kot točkam z nižjo 
vrednostjo. Avtorji so tako preprečili neravnovesja v zastopanosti podatkov, ki izhajajo iz 
razlik v gostoti prebivalstva (Huang, Wang, Li, 2018). 
Končni rezultat študije je prikazan na spodnjih kartah. (A) prikazuje karto verjetnosti poplave 
na podlagi izbranih VGI točk, (b) prikazuje primerjavo z uradnimi podatki poplavne 
ogroženosti USGS (angl. The United States Geological Survey). 
Slika 16: Prikaz verjetnosti poplave na podlagi izbranih VGI točk (verificiranih tvitov) 
 
Končni rezultat raziskave prikazuje verjetnost poplave: na desni (b) karti je za primerjavo v sivem odtenku 
prikazana uradna karta poplavne ogroženosti USGS. Temnejši odtenki rdeče barve nakazujejo večjo poplavno 
ogroženost (Vir: Huang, Wang, Li, 2018). 
S študijo so avtorji demonstrirali uporabno vrednost družabnih omrežij pri ocenjevanju 
poplavne ogroženosti. Kot bistveno prednost pred tradicionalnimi metodami izpostavljajo 
ažurnost prikaza podatkov, ki lahko poteka skoraj v realnem času. Z obtežitvijo podatkov s 
stopnjo zaupanja so se uspešno izognili preveliki zastopanosti podatkov na gostih urbanih 
predelih območja. Verjamejo, da se uporabljena metodologija lahko izkaže kot koristna v 
bodočih poplavnih študijah (Huang, Wang, Li, 2018). 
 
6.3. Napoved turističnih tokov  
 
Priložnosti, ki jih omogočajo družabna omrežja, se kažejo tudi na področju preučevanja 
turizma. Chua in sod. (2016) so na območju Cilenta – mesta, ki v južni Italiji velja za večjo 




Razumevanje dinamike turističnih tokov ima številne potenciale pri optimizaciji prostorskega 
načrtovanja. Vse pogostejša so t.i. ''pametna mesta'', ki s številnih virov zbirajo masovne 
podatke o gibanju prebivalcev. Potencialni viri podatkov so med drugimi sistemi izposoje 
vozil, elektronske vozovnice ali podatki, ki jih zbirajo javne ustanove. Metoda omogoča 
boljše poznavanje vzorcev mobilnosti in s tem učinkovitejše mestno upravljanje, kot 
dopolnitev tovrstnih podatovnih virov pa imajo potencial tudi družabna omrežja (Chua in 
sod., 2016). 
Avtorji so se v raziskavi osredotočili na geolocirane podatke s Twitterja. Osredotočili so se na 
dva tipa podatkov, in sicer na uporabniške profile, s katerimi so identificirali demografske 
podatke, ter podatke o geolokaciji, ki so razkrili smeri gibanja turistov. Zbrali so 72 031 
geolociranih podatkov, objavljenih s strani 3135 oseb (Chua in sod., 2016). 
Za vizualizacijo turističnih tokov so razvili orodje FlowSampler. Programsko orodje je 
namenjeno prostorskim planerjem za lažjo obdelavo geopodatkov, na podlagi katerih 
izvedejo analizo tokov gibanja. Uporabili so štiri spremenljivke: čas, smer potovanja, število 
potovanj in podatke o demografski skupini (Chua in sod., 2016). 
Slika 17: Vizualizacija gibalnih tokov v mestu Cilento 
 
Vizualizacija turističnih tokov, zbranih na podlagi 3135 posameznikov, ki so v Cilentu objavili najmanj 1 tvit (Vir: 
Chua in sod., 2016). 
Podatke so na karti zaradi večje preglednosti predstavili v obliki mreže, kjer so glavni tokovi 
ponazorjeni s temnejšimi odebeljenimi črtami. Če posplošimo, so intenzivnost in smeri tokov 
izmerili z naborom geolociranih tvitov, ki opredeljujejo smer gibanja posameznikov skozi 
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prostor – vsak zaporeden tvit daje informacijo o smeri posameznika, z njihovo agregacijo so 
lahko ocenili kolektiven vzorec prevladujočih smeri gibanja. Tako so lahko predvideli relacije, 
kjer so zgostitve potnikov največje (Chua in sod., 2016).  
Slika 18: Primerjava gibalnih tokov lokalnega prebivalstva (a) ter turistov (b)  
 
Vir: (Chua in sod., 2016). 
Opravili so lahko tudi demografsko kategorizacijo na posamezne narodnosti s podatkom o 
časovnem pasu, katerega z izborom kraja z vnaprej določenega seznama uporabniki 
Twitterja določijo ob kreiranju profila. Analiza je pokazala drugačen prostorsko-časovni 
vzorec gibanja pri tujem turizmu kot domačem. Večinoma tuji in domači turisti ne potujejo 
sočasno, temveč v različnih časovnih intervalih in z različnimi viški turističnega obiska. 
Značilne so razlike v potovalnih navadah. Večina tujih turistov se giba ob obalnem območju, 
medtem ko se domačini v večji meri gibajo znotraj prostorskih tokov proti notranjosti celine. 
Prav tako se pojavlja razlika v prevladujoči smeri gibanja. Tako tuji kot domači turisti se v 
večji meri gibajo iz severozahodne regije Cilenta proti jugu, za razliko od domačinov, ki se 
večinoma gibljejo proti severnemu predelu. Nadaljnja študija kaže številne druge zanimive 
vzorce. Nizozemski in grški turisti so se izkazali kot mobilnejši, z daljšimi prepotovanimi 
razdaljami, medtem ko so se prebivalci ZDA in Danske po večini omejevali na kratke 
potovalne razdalje (Chua in sod., 2016). 
Twitter se je v raziskavi izkazal kot obetajoč potencialni vir podatkov, hkrati pa opozarjajo na 
določene pomanjkljivosti v zvezi z njihovo verodostojnostjo. Opozarjajo na verjetnost nizke 
reprezentativnosti določenih skupin v zajemu, saj sta uporaba pametnih mobilnih naprav in 
praksa objavljanja geolociranih podatkov v domeni ožje demografske skupine. Izkazalo se je, 
da so v demografski skupini, uporabljeni v študiji, pretirano zastopali moški iz gosto 
poseljenih urbanih regij. Hkrati pa so bile izrazito marginalizirane etnične manjšine. Prav tako 
opozarjajo, da je verjetno del turističnega itinerarja izpuščen iz podatkovnega zajema, saj je 
pri določenih aktivnostih raba mobilnih naprav manj pogosta. Nejasno je tudi, v kolikšni meri 
vpliva slabša povezljivost z mobilnim omrežjem na število objavljenih fotografij. Čeprav so s 
študijo prišli do precej celovitega opisa demografije turistov in njihovih gibalnih tokov, 
opozarjajo, da je pri tovrstnih metodah potrebno upoštevanje nekaterih metodoloških 
omejitev. Da bi rezultat študije ustrezno ovrednotili, bi bila potrebna nadaljnja raziskava s 
primerjavo z uradnimi statističnimi podatki (Chua in sod., 2016). 
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6.4. Vrednotenje ekosistemskih storitev 
 
Z vrednotenjem ekosistemskih storitev naravnemu kapitalu pripišemo dejanski pomen in 
vrednost, kar je z vidika odločanja o ciljih gospodarjenja izredno pomembno (Žujo, Danev, 
2010; Wagner in sod., 2016). Tradicionalni pristopi se pri vrednotenju ekosistemskih storitev 
opirajo na ekonomske kazalce, ankete, intervjuje ipd., kot potencialni podatkovni vir pa se 
uveljavljajo tudi družabna omrežja (Wagner, Tang, 2016). 
Cilj obravnavane študije je ovrednotenje kulturnih storitev ekosistema v Nebraski na podlagi 
geolociranih objav. Osredotočili so se na aplikaciji Panoramio in Flickr, ki sta namenjeni 
objavljanju fotografij. Geopodatke, pridobljene s pomočjo API vmesnika obeh družabnih 
omrežij, so analizirali s programsko opremo ArcGIS in tako odkrivali prostorske vzorce na 
preučevanih območjih (Wagner in sod., 2016). 
Avtorji raziskave so ovrednotili kulturne storitve na podlagi števila geolociranih fotografij, ki 
so jih uporabniki objavili. Geolocirane podatke so primerjali z lokacijami naravnih 
znamenitosti, vročimi točkami biodiverzitete, državnimi parki, vodnimi telesi in drugimi 
naravnimi vrednotami v Nebraski. Opredelili so tudi nova območja, bogata s kulturnimi 
storitvami, in izračunali statistično korelacijo geolociranih podatkov s številom prebivalstva 
(Wagner in sod., 2016). 
Slika 19: Ekološka karta Nebraske 
 
(Vir: Wagner in sod., 2016). 
Zastavili so naslednja raziskovalna vprašanja (Wagner in sod., 2016): 
1. Kje se nahajajo gruče (angl. clusters) geolociranih objav iz aplikacij Panoramio in Flickr? 
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2. Ali lahko potrdimo korelacijo med gručami objav in območji, bogatimi s kulturnimi 
storitvami (naravne znamenitosti, vroče točke biodiverzitete, naravni parki ipd.)? 
3. Ali lahko z metodo določimo nove gruče, bogate s kulturnimi storitvami? 
4. Ali lahko potrdimo povezavo med gručami objav in številom prebivalstva v Nebraski, s 
čimer bi dokazali korelacijo privlačnosti lokacije in števila objav, ki ni posledica visoke gostote 
prebivalstva? 
Pri selekciji podatkov s Flickrja so se osredotočili na objave izven urbanih območij. Iskane 
objave se navezujejo na naravne vire Nebraske in vsebujejo ključne besede, kot so: gozd, 
pokrajina, voda, reka, narava ipd. Izluščili so 20 818 fotografij, ki so jih dodatno prečistili z 
odstranitvijo vseh fotografij, lociranih v urbanih središčih. Končni izbor podatkov je znašal 
9343 fotografij. 1967 fotografij, pridobljenih s Panoramio ni bilo potrebno dodatno filtrirati, 
saj Google Earth avtomatsko izloči vse nerelevantne fotografije (Wagner in sod., 2016). 
Podatke, pridobljene iz obeh virov, so preoblikovali v standardizirano obliko, prikazali z 
ArcGIS orodjem in jih primerjali s prostorsko distribucijo območij z ekosistemskimi storitvami 
z različnih podatkovnih slojev. Kot indikator za boljše razumevanje povezave med lokacijami 
fotografij in območji s kulturno vrednostjo so vpeljali kazalnik gostote – število geolociranih 
fotografij so delili s površino vsake ekosistemske storitve v km2. Z indikatorjem so 
identificirali območja z ekosistemskimi storitvami, kjer je nastalo največ fotografij in so 
posledično privlačnejša. Identificirali so tudi območja, na katerih je bilo manj zajetih 
fotografiji kar nakazuje na potrebo po revitalizaciji. Z metodo gručenja (angl. cluster analysis) 
so objavljene fotografije organizirali v vroče in hladne točke. Hladne točke za razliko od 
vročih, niso locirane v bližini že opredeljenih nahajališč kulturnih storitev, čeprav je bilo na 
območjih zajetih veliko fotografij. Z njimi so torej identificirali nova območja bogatih 
ekosistemskih storitev. Največ vročih točk so zabeležili ob vodnih telesih in državnih ter 
nacionalnih parkih, kar nakazuje, da gre za najbolj turistično uveljavljena, privlačna območja. 
Kot nova privlačna območja oz. hladne točke so opredelili 3 gruče, prikazane na karti 22 
(Wagner in sod., 2016). 
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Slika 20: Območja z bogatimi ekosistemskimi storitvami v Nebraski 
 
Privlačna območja v Nebraski, razdeljena na gruče hladnih in vročih točk. Hladne točke predstavljajo 
novoodkrita območja z visoko kulturno vrednostjo. V 1. gruči večina objav vsebuje ključno besedo ''bird'', v 
2.gruči ''sand hills'', 3. gruča nima prevladujoče ključne besede (Vir: Wagner in sod., 2016). 
Z metodo so lahko uspešno potrdili povezavo med objavljenimi fotografijami in območji, 
bogatimi s kulturnimi storitvami. Opredelili so tudi 3 nove gruče. Med številom objav in 
gostoto prebivalstva niso izmerili statistično signifikantne povezave, kar dokazuje, da je 
veliko število objavljenih fotografij povezano s privlačnostjo lokacij in ne z gostoto poselitve. 
Avtorji so s študijo demonstrirali nov pristop preučevanja pokrajine, ki prostorskim 
planerjem lahko omogoči boljše razumevanje ravnanja ljudi v prostoru. Na podlagi družabnih 
omrežij lahko dobimo pomemben vpogled v vrednotenje privlačnosti naravnih območij, kar 
lahko optimizira politiko odločanja v prostoru (Wagner in sod., 2016). 
Hkrati se je potrebno zavedati določenih pomanjkljivosti metode. Objavljanje fotografij na 
družabnih omrežij brez mobilnega signala in podatkovnega prometa ni možno, zato so 
območja z neustrezno infrastrukturo mobilnega omrežja slabše zastopana. Poudarjajo tudi, 
da so točke s kulturno vrednostjo stvar subjektivne percepcije posameznika, zaradi česar je 
ovrednotenje zahtevna naloga. Prav tako je vprašljiva reprezentativnost podatkov, saj z 
metodo zajemajo le uporabnike aplikaciji Flickr in Panoramio, kar predstavlja relativno 
majhen delež vseh obiskovalcev. Hkrati je potrebno poudariti, da so določeni uporabniki 
lahko nagnjeni k temu k objavljanju večih fotografij kot drugi, kar dodatno popači 
reprezentativnost podatkov. Avtorji poudarjajo, da bi zaradi omenjenih metodoloških 
pomanjkljivosti za potrditev verodostojnosti podatkov bila potrebna poglobljena statistična 




7. SKLEP  
 
S konvergenco moderne tehnologije in družbenih sprememb v smeri vse večje digitalizacije 
medosebnih interakcij so družabna omrežja v zadnjih letih doživela bliskovit porast v številu 
uporabnikov (Abernathy, 2017). Zanimal nas je potencial družabnih omrežij kot vir 
geolociranih podatkov za oblikovanje kartografskih prikazov. 
Naloga je zgrajena iz treh večjih sklopov. V prvem smo opredelili temeljne pojme, ki so 
pomembni za razumevanje tematike. Drugi sklop se nanaša na digitalno in spletno 
kartografijo, kjer smo razvoj opisali vse od prvih analognih prikazov do interaktivnih spletnih 
kart. V zadnjem, tretjem sklopu smo predstavili izbrane primere uporabe metode na podlagi 
strokovne literature. Primeri se dotikajo različnih področij – kriznega upravljanja nesreč, 
kartiranja poplavne ogroženosti, napovedi turističnih tokov in vrednotenja ekosistemskih 
storitev.  
Čeprav je obravnavana metodologija šele v začetni fazi razvoja, se je na podlagi preučevanih 
študij izkazala za obetavno (Chua in sod., 2016). V primerjavi s tradicionalnimi metodami gre 
zaradi avtomatiziranih pristopov za manj delovno intenzivno alternativo, hkrati pa je 
potreben visoko usposobljen kader, brez katerega se do podatkov ni mogoče dokopati. Ena 
bistvenih prednosti metode je sposobnost prikazovanja podatkov v realnem času, kar je še 
posebej zaželeno v kriznem upravljanju naravnih in drugih nesreč. V vseh obravnavanih 
študijah so avtorji dosegli večino zastavljenih ciljev in s pomočjo geolociranih podatkov 
pridobili boljši vpogled bodisi v družbeno dinamiko človekovega delovanja bodisi v 
razumevanje naravnih procesov. 
Avtorji so v vseh delih prišli do podobnih zaključkov in se soočili s podobnimi metodološkimi 
izzivi. Nekoliko večjo kritično distanco kot ostali avtorji so izrazili Shelton in sod. (2014), ki 
opozarjajo na nevarnost prevelike posplošitve prostorskih procesov. Skeptični so glede t. i. 
''tehnološkega determinizma'', s katerim označujejo nekritičnost do zbranih podatkov, kar 
vodi v pretirano poenostavljenost prostorske ontologije. V delu navajajo Chrisa Andersona, 
ki v eseju ''Konec teorije'' (angl. The end of theory) napoveduje, da raziskovalcem ne bo več 
potrebno domnevati ali postavljati hipotez, saj naj bi, v kolikor le razpolagamo z zadostno 
količino podatkov, s pomočjo računalniških algoritmov vse odgovore razkrili masovni 
podatki. Tak pogled označujejo kot pretirano posplošen in v njem prepoznavajo analogijo s 
tehnološko determinirano idejo o koncu razdalje (angl. death of distance), ki je v 90. letih 
napovedovala, da bo fizični prostor zaradi razmaha telekomunikacijskih tehnologij vedno bolj 
izgubljal na pomenu. Izkazalo se je nasprotno – začela se je nagla prostorska decentralizacija, 
kar je pomen razdalje še povečalo. Kompleksnosti prostora ne moramo zaobjeti zgolj s 
skupkom geografskih koordinat, zato zagovarjajo pristop mešanih metodologij. Mešan 
pristop bi v nove raziskovalne prakse integriral tradicionalne metode in s tem bistveno 
izboljšal verodostojnost rezultatov analiz (Shelton in sod., 2014). 
Potrebno je poudariti, da se moramo pri vsaki raziskavi zavedati omejitev in pomislekov, ki 
jih imajo uporabljena analitična orodja, zato je še posebej pri tovrstni metodologiji ključno, 
da pridobljene podatke primerjamo z ostalimi podatkovnimi viri, ki so bili zbrani v 
drugačnem časovnem intervalu z drugačno metodologijo, s čimer lahko utemeljimo njihovo 
verodostojnost (Social media research group, 2019). 
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Kot pereč problem se izpostavlja tudi vprašljiva reprezentativnost podatkov – ker so digitalni 
mediji še vedno v veliki meri domena specifične sociodemografske skupine, pri zajemu 
podatkov marginaliziramo socialno depriviligirane osebe, starejše ter manjšine. Določene 
skupine ljudi imajo do uporabe družabnih omrežij večjo nagnjenost kot druge, kar je pri 
raziskovalnem postopku potrebno upoštevati in zagotoviti čim bolj reprezentativno 
udeležbo, npr. z uporabo različnih družabnih omrežij in drugih statističnih virov (Social media 
research group, 2019). Povzeto po Capineri in sod. (2016) naj bi bilo v urbanih naseljih celo 
3,5-krat večje število uporabnikov Twitterja kot v podeželskih. Slabša reprezentativnost 
podatkov je problematična tudi na območjih z nezadostno infrastrukturo mobilnega omrežja, 
kar bo z nadaljnjim razvojem vse manjši problem.  
Prav tako so prisotni izzivi tehnične narave. Podatki z družabnih omrežij so zelo heterogeni in 
nestrukturirani. Standardizacija v enotno obliko terja napredno računalniško opremo in 
usposobljen kader. Metodološki izziv predstavlja tudi velika količina nerelevantnih informacij 
pri zajemu, ki jih je z vidika zagotavljanja kvalitetnih rezultatov izredno pomembno izločiti 
(Tostovršnik, 2017).  
Poleg že naštetega, pa postaja v informacijski dobi vse bolj pereče tudi vprašanje zasebnosti. 
Dandanes smo v zvezi z masovnimi podatki priča številnih kršitev zasebnosti, ki med javnim 
mnenjem gojijo vse večje nezaupanje (Jourová, 2016). Avtonomni sistemi, ki zbirajo in 
analizirajo podatke z umetno inteligenco in algoritmi, imajo potencial v manipulaciji javnega 
mnenja, kar ogroža demokratičnost družbe. Dober primer je vpliv podjetja Cambridge 
Analytica, ki je s podatkovnim inženiringom pomembno vplival na izid ameriških volitev leta 
2016 (Avtomatizirana pravičnost: družbeni, etični in pravni vidiki, 2018), po nedavnih 
poročanjih Guardiana (2019) pa tudi na rezultat referenduma o ''Brexitu''. V prihodnosti bo 
potrebno posvečati pozornost vprašanju zasebnosti, pri čemer moramo krepitev varstva 
osebnih podatkov razumeti kot osnovni etični standard in temelj pri ustvarjanju novih 
priložnosti in ne kot omejitveni faktor. Kljub pospešenemu uveljavljanju družabnih omrežij v 
raziskavah so le-ta zaradi svojih metodoloških pomanjkljivosti kot samostojen podatkovni vir 
neustrezna. Da lahko utemeljimo zanesljivost in ustreznost metodologije, je potrebno v nove 
pristope vključiti tudi že uveljavljene tradicionalne metode. Rezultate je smiselno primerjati z 
obstoječimi statističnimi viri, če so le-ti na razpolago (Social media research group, 2019).  
V informacijski dobi smo priča transformaciji družbenih interakcij človeka, v smeri vse 
večjega deleža digitalnih medosebnih odnosov. V prihodnosti lahko pričakujemo vse širšo 
vpetost mobilnih tehnologij v človekov vsakdanjik, kar bo hkrati z napredkom podatkovne 
analitike omogočilo vse temeljitejše analize. Obenem pa bo v bodoče vse več pozornosti 
potrebno posvetiti vprašanju zasebnosti. Bistveno je torej najti ravnovesje, ki bo obenem 




The convergence of modern technology and societal changes, have a strong impact on the 
way we interact. Our lives are becoming increasingly intertwined with modern technology, 
which is evident by the increasing popularity of social media applications (Abernathy, 2017). 
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The primary objective of the thesis, was evaluating the potential of social media websites as 
a source of geolocated data. 
The thesis consists of three larger parts. In the first part, we defined the basic fundamentals, 
important for understanding the subject. The second part, focuses on digital and web 
mapping. We have outlined the progress of mapping technology, and described how 
cartography evolved from simple analogue images to increasingly sophisticated interactive 
online maps we use today. Finally, the third part evaluated four academic studies which 
refer to different fields including: crisis management in case of natural disasters, flood-
mapping, tourist flow analysis and evaluating the aesthetic value of ecosystem services.  
Despite the fact that the methodology is still in it's early stage of development, the 
evaluated studies showed promising results (Chua in sod., 2016). Due to automatization, it 
presents a less work-intensive alternative, whereas production costs may still be high due to 
the fact that it requires a highly skilled workforce. In addition, some of the authors 
emphasized the advantage of presenting real-time visualizations, which is particularly 
important within the field of crisis management. All of the evaluated studies, have 
accomplished the established research objectives, and obtained a better insight into social 
dynamics and natural processes. 
All of the authors reached similar conclusions, and were faced with similar methodological 
challenges. However, in one of the evaluated papers, the authors expressed some degree of 
skepticism. Shelton et al. (2014), warned about the risk of oversimplifying spatial processes. 
They are skeptical regarding the so called ''technological determinism'' which refers to the 
lack of critical thinking when processing large sets of data. They highlighted the fact that 
relying on datasets too heavily, can lead to an oversimplified spatial ontology. In their paper, 
they quote Chris Anderson, who forecast ''The end of theory'' in his essay. The idea is that 
researchers will no longer have to presume or hypothesize about scientific questions, since 
all the answers will be revealed by big data - as long as they have the means to obtain and 
process the large amounts of data. The authors of the evaluated study, label such views as 
overly simplified. They drew parallels with the idea of ''death of distance'', a theory set in the 
1990 that erroneously forecast the declining importance of physical space, due to 
telecommunication technologies. They point out that a set of geographic coordinates cannot 
embody the complexity of space. For that reason, they support a mixed methodological 
approach, which integrates traditional methods into modern research practices. The authors 
believe that a mixed approach can significantly improve the credibility of the results. 
Therefore, it is imperative that we compare the obtained data with different sources, which 
were preferably acquired in a different time interval, using a different methodology. By 
doing so, we can confirm their credibility (Social media research group, 2019). 
One of the critical issues of the methodology, is the questionable representativeness of data 
- since digital media are still to some extent a domain of a specific sociodemographic group, 
data from social media will likely be biased. Groups who are less prone to social media use, 
such as socially disadvantaged, elderly, and minorities, will likely be underrepresented in 
datasets. Certain groups of people show a bigger affinity to social media than others, which 
is something we must consider in the research procedure. It is recommended to take 
additional steps in ensuring the best possible representative participation, e.g. with the use 
of different social media and different statistical sources. According to Cabinetry et al. 
(2016), there are a 3.5-times higher number of Twitter users in urban areas than in the 
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countryside. Lack of data is also problematic in areas with inadequate mobile network 
infrastructure, which will most likely improve in the near future (Social media research 
group, 2019). 
The methodology faces certain technical challenges. Data from social media is very 
heterogeneous and unstructured, which makes it difficult to process. It requires advanced 
computer equipment with qualified employees who possess the necessary skills. 
Additionally, the immense volume of irrelevant information, also proves to be a major 
challenge. To ensure good quality of the results, it is imperative that we exclude the 
irrelevant information from the study (Tostovršnik, 2017). 
It is also necessary to point out the increasingly widespread privacy violations, which are 
causing a growing amount of mistrust among the public opinion (Jourová, 2016). 
Autonomous systems, which collect and analyze data with the help artificial intelligence and 
machine learning algorithms, have the potential to manipulate the public opinion, which 
poses a serious threat to democracy. A good example of such exploit, is the Cambridge 
Analytica scandal. The company had significant influence in the outcome of the American 
elections in 2016, with the help of data engineering (Avtomatizirana pravičnost: družbeni, 
etični in pravni vidiki, 2018). According to the recent reports of The Guardian (2019), the 
company also influenced the results of Brexit referendum. It is essential that we pay greater 
attention to privacy concerns in the future. The reinforcement of personal data protection 
needs to be endorsed as a fundamental ethical standard, not as a limiting factor. 
Despite it's advantages, the methodology has certain shortcomings. In most cases, social 
media is not reliable, if used as a standalone source. In order to verify the quality of the data, 
it is essential to include traditional methods to the new approaches. It is also recommended 
to compare the results of the studies with existing statistical sources - if they are accessible 
(Social media research group, 2019). 
The information age is transforming social interactions. We are witnessing interpersonal 
relationships becoming increasingly digital, which leads us to believe that the future will hold 
an even deeper entanglement of mobile technologies in our daily lives. Simultaneously, 
technological progress will result in increasingly powerful data analytic tools. As the public is 
becoming increasingly wary due to recent privacy violations, it is imperative that we put 
greater emphasis on privacy concerns in the future. We must find balance, which will ensure 
both fundamental privacy protection, and the benefits that harnessing social media data 
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